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-ンの@必需晶o
新パッケー ジで登場f
す:ででチン
~ニ 15
ラップ可協やっぱりそオラン樹痛でで脅た
ザヲJbヲ"，7:。
NI・‘，"
ザヲムヲ"17。
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-セパレートドレツンング
.レインボ ドレツンノグ
・イタリアンドレyンング
・和風ドレ yンノク
・和風醤油こま入ドレ 1"'/ング
・和且っす時ドレツンング
・和風かつお味ドレ :1'/ング
L つも企わ"'"おL 、L~.kHの院本i" JI tr.てるキュー ヒー
ドレ アン/グ"0l同1.凪・ 4下!まt.1' ~障の持タイフを、さ勺に
Ir~ ， 宇さで5段階に分頼。 型 ，;Ç(:捕ったIIIUI¥の
お，.Lさが宜':tのtJl咋.1.ムげます。
-フレンチドレ yンノグ(白)
・クリーミィドレッシノグ
・7レノテドレツンング(罪)
.1000アイランドドレ yンング
・中華胡時ドレ '，1"/ング
・中華クリーミィドレッシング
.中華ドレツンング
食卓に彩りとおいしさを。
キュー ヒL ドレッシンえ
-・E置やビタミンC~保つ
H'<~切慌器
;".2^o，7~V 
-野菜や〈だものの
発徹するヱテレンガス
(老化促i隼オ，)1.-モン} そ吸収除去し唱 膨Jr~畏拘<;させます
.ヒタミシ-cなどの栄養もしっカり保らます.
・!tり止め加工が、水晶による態度目低下争防止します
趨サイズ硲anx誕岡(f5般入}鎗園小売1・ 270肉
• • 、4 天，3<ら婦げもの用 、，-冷r ‘酋明白~ 可F官遥Fいさ乱、ろ便事tl~OO
: 駒子シペ4= ，b，mz hH7偶
: 7'ヲ"1'1{.・晶 画制ズ踊X蜘 (f阻入".，イズ".，，."'"叩償却
. 箆閉x5m "・小売価倫蕊期司 稀1小売値稽 170伺 "，.小発価格}市内・...........................
待温小売価硲に厄湖1幽手倉l<f¥て否りまぜIu・
?
?
??
??，?
?
?
?
?
.釘料理がくっつかず、
サラγとはがぜま可九
・温度に蒸気を過し泊は通eないで、
後片づけむ簡単です
・両面加工だから表裏どもらも使えます
ムヲイズま初百x5m籍軍d売価格 '10同
Mザイズ2s聞x5m朱値小売価格 3関門
'骨量小売価値 E田円
11¥鐙小売価堵位。円
緒盟小売価得 1田円
持麗小売価倍10田円
給量小売価網島 7曲円
1¥1小売価梅田O円
希盟小売価格 380円
u-B141S，d; 
'iIl-レンジ';/)・4アFーュジンタまで
."ヲニー ヲ'71夜。
{窓庭用)・30rmx四m・2eanx2伽判{三ニ)・15伺 X回m(ミヱ15)
{宮策用}・4掴羽X田m(大}
・耳Janx田m(/J、}
・担問×田m(ミニ)・1加，x田m(三ニ15)
高昂買の秘密ぽ、サラン@樹脂- 0
同じようにみえるラップでも、業材によって品質はさまざま。その中でも、
サランラップが食品の水分.f寄りを守る力.切れ味・密着性、適度なハリ・
コシ、耐熱温度といったラップに必要な基本性能に特にす「れているのは、
旭化成の高密度サラン樹脂でできているからです。
品質の良きで選ぶなら、サラン樹脂でできた両品質ラップ、サランラップ。
大切な食品の鮮度を守札おいしさのお手伝いをいたします。
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なんと脳味噌料理?
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一口メモ
会く
マナガツオ (マナガツオ和)
カツオと分類も体形も全くちがう
のに、カツオの名がある。カツオと
同じ乙ろ接岸し、漁獲されるからと
いう。イボダイに似た形で、小さな
口でクラゲを食べる。体が張って銀
色に輝いているほど、鮮度がよい。
普は関西で西京漬けにされて関東へ
送られたが、冷凍技術が発遣し、関
東でもよく食べられるようになっ
fこ。
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j 10年目と峨本o ウーロン茶はサントリーのこと o i 
ありがとうございます。おかげさまで、サントリーウーロン茶はことしで10年目。
発売以来の総売り上げも40億本(190g缶換算)を越えるいきおいです。
さらに、うれしいこと。これまでに福建省茶葉分公司から「認定書」などいくつもの賞状をいただし、てきま した。
厳選された原料茶葉。入念な製法。その結果生まれる、日本人の味覚にもあった高い品質。こうしたお茶づくりのすべてが
本場の人にも高く評価 されたのでした。私たちが愛 してきたおいしさを、本場の人が認めてくれたので、すね。
これからも、サントリーはよりおいしいウーロン茶をめざしていきます。どうぞいついつまでもご愛飲 くださL、。
民定書
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福建省茶葉分公司推奨/:山 町式会社⑬
〈福建省茶葉学会入会証)1989年10月
〈感謝状)1989年2月
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(認定書)1900年8月
〈推薦書)1986年3月
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